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ЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ 
(CENTROPHYCEAE) НИЖНЕЙ ЧАСТИ Р. ЮЖНЫЙ БУГ 
(УКРАИНА) 
В результате изучения фитобентоса нижней части р. Южный Буг с помощью скани-
рующей электронной микроскопии выявлено 16 представителей диатомовых водоро-
слей класса Centrophyceae из 8 родов. Список центрических диатомовых водорослей 
расширен за счет таксонов видового (10) и родового (Conticribra, Thalassiosira) рангов. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : р. Южный Буг, фитобентос, Bacillariophyta, Сentrophyceae, 
электронная микроскопия. 
Введение 
Южный Буг является третьей по величине рекой Украины. Нижняя ее 
часть достаточно полно изучена с помощью световой микроскопии, 
особенно это касается диатомовых водорослей бентоса (Давыдов, 1993, 
1997; Таращук, 2004; Герасимюк, Кириленко, 2006; Swirenko, 1941). С 
учетом данных по фитопланктону список Bacillariophyta нижней части 
реки включает 303 видовых и внутривидовых таксона. Класс центричес-
ких Bacillariophyta формируют 18 видов, разновидностей и форм из 9 
родов: Aulacoseira granulata (Ehrenb.) Simonsen, A. distans (Ehrenb.) Si-
monsen, A. islandica (O. Müll.) Simonsen, A. italica (Ehrenb.) Simonsen, 
Chaetoceros muelleri Lemmerm., Coscinodiscus biconicus Van Breemen, C. 
jonesianus (Grev.) Ostenf. var. commutatus (Grunow) Hust., Cyclostephanos 
dubius (Hust.) Round, Cyclotella comta (Ehrenb.) Kütz., C. meneghiniana 
Kütz., Ellerbeckia arenaria (Moore ex Ralfs) R.M. Crawford, Melosira monili-
formis (Müll.) C. Agardh, Melosira sp., M. varians C. Agardh, Skeletonema co-
statum (Grev.) Cleve, Stephanodiscus astraea (Ehrenb.) Grunow, S. hantzschii 
Grunow, S. minutulus (Kütz.) Cleve et V. Möller, Stephanodiscus sp. 
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Цель нашего исследования — изучение и уточнение видового соста-
ва Centrophyceae южной части р. Южный Буг на основе электронно-
микроскопических исследований и современных представлений о сис-
тематике этой группы. 
Материалы и методы 
Бассейн р. Южный Буг расположен в центральной части Правобереж-
ной Украины на территории 7 областей: Хмельницкой, Винницкой, 
Черкасской, Кировоградской, Киевской, Одесской и Николаевской. 
Длина реки вместе с лиманом составляет 806 км (Вишневський, 2000). 
По гидрологическому принципу (весьма условно) она разделена на три 
участка: верхний, средний и нижний. Под нижним участком реки мы 
понимаем часть ее русла от г. Первомайска (ниже города) до 
г. Николаева (включительно). Он расположен в пределах степной зоны 
Украины и характеризуется умеренно-континентальным климатом 
(План …, 2014). 
Нижняя часть реки довольно неоднородна, с выходом гранитных 
пород Украинского кристаллического щита, резкими перепадами высот 
и порогами. Имеются также относительно равнинные участки, а после 
г. Александровка река выходит на причерноморскую низменность. Сре-
ди известных порогов следует отметить Мигейские, Богдановские поро-
ги и Бугский Гард (Вишневський, Косовець, 2003; Водні …, 2009). 
Материалом для наших исследований послужили пробы бентоса, 
отобранные в 2013 г. в летний период на 5 станциях нижнего участка            
р. Южный Буг (см. рисунок).  
 
Карта-схема расположения станций отбора проб на нижнем участке р. Южный Буг: 
1 — г. Южноукраинск; 2 — пгт Александровка; 3 — с. Новогригоровка; 4 — г. Новая 
Одесса; 5 — г. Николаев 
Освобождение створок диатомей от органических веществ проводи-
ли методом холодного сжигания (Балонов, 1975). Препараты водорослей 
исследовали в сканирующем электронном микроскопе JSM-25S в ЦКП 
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электронной микроскопии Института биологии внутренних вод 
им. И.Д. Папанина РАН. При идентификации видового состава исполь-
зовали систематические сводки (Диатомовые ..., 2002; Krammer, Lange-
Bertalot, 1991; Hákansson, 2002; Houk et al., 2010) и отдельные публика-
ции (Генкал, 2009, 2012, 2013; Hasle, 1978; Hákansson, Locker, 1981; 
Hasle, Lange, 1989). 
Результаты и обсуждение 
В результате исследований выявлено 16 представителей класса Centro-
phyceae, в т.ч. 11 новых (*), для исследованного участка р. Южный Буг 
(см. таблицу и список). Их краткие описания и оригинальные иллюст-
рации приведены ниже.  
Встречаемость представителей Centrophyceae на исследованных станциях р. Южный Буг 
Таксон г. Южно-
украинск 
пгт Алек-
сандровка 
с. Ново-
григоровка
г. Новая 
Одесса 
г. Нико-
лаев 
 
Aulacoseira granulata + +    
A. subarctica     + 
Conticribra weissflogii   + + + 
Cyclostephanos dubius + +  + + 
Cyclotella atomus     + 
C. choctawhatcheeana  +   + 
C. meduanae     + 
C. meneghiniana + ++ ++ + + 
Melosira nummuloides     + 
M. varians +  ++ ++ + 
Sceletonema subsalsum     + 
Stephanodiscus hantzschii + + + + + 
S. invisitatus   +  + 
S. minutulus + + +  + 
Thalassiosira faurii     + 
Th. incerta     + 
О б о з н а ч е н и я : ++ — вид-доминант. 
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Aulacoseira granulata (Ehrenb.) Simonsen (табл. I, 1, 2). Створки диа-
метром 8,3—16,7 мкм, высотой 13,3—18,9 мкм, число рядов ареол на за-
гибе створки 8—9 в 10 мкм, ареол в ряду 9 в 10 мкм.  
*A. subarctica (Müll.) E.Y. Haw. emend. Genkal (табл. I, 3). Створка 
диаметром 16,6 мкм, высотой 4,4 мкм, число рядов ареол на загибе 
створки 15 в 10 мкм, ареол в ряду 18 в 10 мкм. 
*Conticribra weissflogii (Grunow) K. Stachura-Suchoples et D.M. Wil-
liams (табл. I, 4). Створки диаметром 24,4—26,6 мкм, краевых выростов 
8—10 в 10 мкм, центральных выростов 2—5.  
Cyclostephanos dubius (Hustedt) Round (табл. I, 5, 6). Створки диамет-
ром 13,6—21 мкм, штрихов 9—12 в 10 мкм. 
*Cyclotella atomus Hust. (табл. I, 7). Створки диаметром 3,6—5,6 мкм, 
штрихов 15 в 10 мкм. 
*C. choctawhatcheeana Prasad emend. Genkal (табл. II, 1, 2). Створки 
диаметром 9,1—12,3 мкм, штрихов 12—14 в 10 мкм, краевых выростов 6 
в 10 мкм, 1 центральный вырост. 
*C. meduanae Germ. (табл. II, 3). Створки диаметром 5,8—9,4 мкм, 
штрихов 6—9 в 10 мкм. 
C. meneghiniana Kütz. (табл. II, 4, 5). Створки диаметром 10,4— 
33,3 мкм, штрихов 5—8 в 10 мкм. 
*Melosira nummuloides C. Agardh (табл. II, 6; III, 1, 2). Створки диа-
метром 36,6—42,8 мкм. 
M. varians C. Agardh (табл. III, 3). Створки диаметром 15,7— 
46,6 мкм, высотой 5,7—15,5 мкм.  
*Sceletonema subsalsum (Cleve) Bethge (табл. III, 4, 5). Створки диа-
метром 7,8—12,7 мкм. 
Stephanodiscus hantzschii Grunow (табл. III, 6). Створки диаметром 
13,6—21,4 мкм, штрихов 6—7 в 10 мкм. 
*S. invisitatus M.H. Hohn et Hellerman (табл. IV, 1). Створки диамет-
ром 9,4—14,5 мкм, штрихов 10—14 в 10 мкм. 
S. minutulus (Kütz.) Cleve et V. Möller (табл. IV, 2). Створки диамет-
ром 8,8—9,1 мкм, штрихов 10 в 10 мкм. 
*Thalassiosira faurii (Gasse) Hasle (табл. IV, 3, 4). Створки диаметром 
21,4—25,5 мкм, краевых выростов 6 в 10 мкм. 
*Th. incerta I.V. Makarova (табл. IV, 5, 6). Створки диаметром 21,4—
27,8 мкм, краевых выростов 4—5 в 10 мкм, центральных выростов 5.  
Наибольшее видовое разнообразие водорослей класса Centrophyceae 
(15 таксонов) отмечено на станции г. Николаева (см. таблицу). Увели-
чение видового разнообразия на этой станции позволяет отнести ее к 
переходному экотонному типу и дает основание говорить о границе ме-
жду речными и морскими сообществами гидробионтов, поскольку изве-
стно, что наибольшим видовым богатством характеризуется экотон на 
разделе двух сред (Залетаев, 1984; Харченко, 1991; Зайцев, 1997). Это 
подтверждают данные о минерализации вод Южного Буга, согласно ко-
торым средняя минерализация воды реки составляет 0,562 г/дм3 (Рябич, 
С.И. Генкал, Е.П. Белоус 
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2010). Однако в отдельных случаях вода Днепро-Бугского лимана может 
подниматься по руслу Южного Буга на 10—12 км (Днепровско- 
Бугская …, 1989). По данным Николаевского областного центра гидро-
метеорологии, в пределах г. Николаева зафиксирован широкий диапа-
зон колебаний уровня минерализации с максимальным значением               
5,95 г/дм3 (Стан …, 2014). 
Наиболее распространенным на этом участке оказался род Cyclotella 
(4 вида). Большая часть выявленных таксонов (10) впервые отмечена 
для нижней части р. Южный Буг, в т.ч. из родов Conticribra и Thalas-
siosira. В обобщающей монографии по диатомовым водорослям Украи-
ны Cyclotella choctawhatcheeana отсутствует (Algae …, 2009), но в данной 
работе приводится C. caspia и именно под этим названием ранее упо-
миналась C. choctawhatcheeana (Генкал, 2012). По нашим наблюдениям, 
этот вид под названием C. affinis (Proschk.-Lavr. et I.V. Makarova) 
I.V. Makarova et Genkal отмечен в Придунайском районе Черного моря 
(Генкал и др., 2009) и как C. choctawhatcheeana зафиксирован в Одесс-
ком заливе Черного моря (Генкал, Теренько, 2014). В литературе для 
исследованной части реки приводятся Aulacoseira distans (Герасимюк и 
др., 2006), A. italica и Stephanodiscus astraea (Давыдов, 1993). По нашему 
мнению, находки этих таксонов требуют подтверждения. Часто иссле-
дователи к A. distans относят низкопанцирные формы A. subarctica             
(Генкал, 1995, 1999; Genkal, 1999). Для Aulacoseira subarctica это четвер-
тое местонахождение на территории Украины (Algae …, 2009). В каскаде 
волжских водохранилищ с помощью светового микроскопа A. italica 
(под названием Melosira italica) была найдена в составе доминирующего 
комплекса (Кузьмин, 1978; Экология ..., 1993; Охапкин, 1994). Исследо-
вания этих же образцов по фитопланктону с помощью СЭМ показали, 
что в Волге этот вид отсутствует, но доминирует другой, сходный по 
морфологии представитель этого рода — A. ambigua (Генкал, 1995). Aula-
coseira italica встречается преимущественно в озерах Забайкалья, Чукот-
ки, Камчатки (Генкал, 1999). Для нижней части реки указаны Coscino-
discus biconicus, C. jonesianus var. commutatus (Cвиренко, 1941) и Cyclotella 
comta (Герасимюк, Кириленко, 2006).  
Согласно последним данным, первые два таксона сведены в сино-
нимику к Coscinodiscus jonesianus (Grev.) Ostf. (Диатомовые .., 2002), а 
Cyclotella comta переведена в новый род Handmannia —H. comta (Ehrenb.) 
Kociolek et Khursevich emend. Genkal (Генкал, 2013; Khursevich, 
Kociolek, 2012). Cyclotella meduanae пятый раз указана для территории 
Украины (Генкал, Теренько, 2009; Algae …, 2009). Что касается 
Stephanodiscus  astraea var. astraea, то изучение типового материала пока-
зало, что на слайде отмечен представитель рода Сyclotella, поэтому на-
звание Stephanodiscus astraea var. astraea ушло в синонимику к Cyclotella 
astraea (Ehrenb.) Kütz. (Håkansson, Locker, 1981). Вероятней всего, 
О.А. Давыдов (1993) рассматривал широко распространенный Stephano-
discus neoastraea Håk. et B. Hickel (Генкал, 2009). Также среди интерес-
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Табл. I. Электронные микрофотографии створок (СЭМ): 1, 2 — Aulacoseira granulata; 
3 — A. subarctica; 4 — Conticribra weissflogii; 5, 6 — Cyclostephanos dubius; 7 — Cyclotella 
atomus. Створки с наружной (1—5) и внутренней (6, 7) поверхности. Масштаб: 1, 2, 
4—6 — 5 мкм; 3 — 10 мкм; 7 — 1 мкм 
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Табл. II. Электронные микрофотографии створок (СЭМ): 1, 2 — Cyclotella choc-
tawhatcheeana; 3 — C. meduanae; 4, 5 — C. meneghiniana; 6 — Melosira nummuloides. 
Створки с наружной (1, 3—6 ) и внутренней (2) поверхности. Масштаб: 1—3 — 2 мкм; 
4—6 — 10 мкм 
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Табл. III. Электронные микрофотографии створок (СЭМ): 1, 2 — Melosira nummuloides; 
3 — M. varians; 4, 5 — Sceletonema subsalsum; 6 — Stephanodiscus hantzschii. Cтворки с 
наружной поверхности (1—6). Масштаб: 1, 2, 6 — 5 мкм, 3 — 10 мкм, 4, 5 — 2 мкм 
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Табл. IV. Электронные микрофотографии створок (СЭМ): 1 — Stephanodiscus invisi-
tatus; 2 — S. minutulus; 3, 4 — Thalassiosira faurii; 5, 6 — T. incerta. Створки с наружной 
(1—3, 5) и внутренней (4, 6) поверхности. Масштаб: 1, 2 — 2 мкм, 3—6 — 5 мкм 
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ных находок отметим Thalassiosira faurii, которая указывается для терри-
тории Украины лишь третий раз (Algae …, 2009). 
Заключение 
В нижней части р. Южный Буг выявлено 16 представителей диатомовых 
водорослей класса Centrophyceae из 8 родов: Aulacoseira — 2, Conticribra — 
1, Cyclostephanos — 1, Cyclotella — 4, Melosira — 2, Sceletonema — 1, 
Stephanodiscus — 3, Thalassiosira — 2. 
Таксономический спектр центрических диатомовых водорослей зна-
чительно расширен за счет таксонов видового (10) и родового рангов 
(Conticribra, Thalassiosira).  
Сyclotella choctawhatcheeana отмечена ранее для эстуариев и ее при-
сутствие в районе г. Николаева также может быть подтверждением на-
шего обоснования экотонной зоны на этом участке. Присутствие в аль-
гофлоре низовья Южного Буга Thalassiosira faurii, Aulacoseira subarctica и 
Cyclotella meduanae, очевидно, свидетельствует не об их редкой встреча-
емости, а обусловлено детальным изучением авторами данной группы 
диатомей, что подтверждается аналогичными исследованиями на терри-
тории Украины. 
Более ранние находки ряда таксонов требуют дополнительных ис-
следований. 
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CENTRIC DIATOMS (CENTROPHYCEAE) OF THE SOUTHERN BUG RIVER 
LOWER PART (UKRAINE) 
The study of the Southern Bug River lower part of the phytobenthos by scanning electron 
microscopy revealed 16 representatives of diatoms Centrophyceae class of 8 genera, wherein 
the species composition of centric diatoms significantly expanded by taxa of species (10) 
and genera (Conticribra, Thalassiosira) rank. 
К e y  w o r d s : Southern Bug River, phytobenthos, Bacillariophyta, Сentrophyceae, scan-
ning electron microscopy studies. 
 
 
